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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 ............ “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagi kamu. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui”. 
(QS: Al-Baqarah:216) 
 ............ “Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kadar kesanggupannya”. 
(QS:Al Baqarah:286) 
 Tekanan pada diri bahwa hidup bukan untuk menerima tapi memberi. 
        (Penulis) 
 Hidup terlalu adil, apa yang kau perbuat akan benar-benar ada 
balasannya. Maka dari itu, jangan kenal dengan “Putus Asa” lakukan 
apa saja yang terbaik yang kau bisa sampai di akhir batas semangat 
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 Kedua Pembimbing 
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Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Untuk Mengukur 
Kinerja Keuangan pada PT. Global Multipack Palembang 
Rahma Ayu Utari, 2017 (xiii+57 Halaman) 
Email: rahmaayuutari@yahoo.com          
 
Laporan akhir ini membahas tentang Analisis rasio likuiditas, solvabilitas, dan 
profitabilitas atas laporan keuangan PT. Global Multipack. Penulis menganalisis 
kondisi keuangan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas serta 
menganalisis kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio profitabilitas. Dari 
hasil analisis ditemukan masalah yaitu kenaikan hutang lancar pada tahun 2013 yang 
mempengaruhi nilai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas sehingga perusahaan 
diharapkan dapat membuat kebijakan berkaitan dengan batas wajar hutang 
disesuaikan dengan aktiva dan ekuitas yang dimiliki. Kinerja keuangan pada tahun 
2012-2014 terus mengalami peningkatan namun sebaiknya perusahaan lebih 
meminimalisir beban dan nilai harga pokok penjualan karena keduanya berpengaruh 
dengan laba kotor yang juga akan berpengaruh pada laba bersih setelah pajak. 
 
 































Analysis Of Liquidity Ratios, Solvency, and Profitability To Measure Financial 
Performance at PT. Global Multipack Palembang  
Rahma Ayu Utari, 2017 (xiii+57 Pages) 
Email: rahmaayuutari@yahoo.com                     
 
This final report discusses the analysis of liquidity ratios, solvency, and profitability 
of the financial statements of PT. Global Multipack. The author analyzes the financial 
condition using the ratio of liquidity and solvency ratios as well as analyzing the 
company's financial performance using profitability ratios. From the analysis results 
found the problem of the increase in current liabilities in 2013 that affect the value of 
liquidity ratios and solvency ratios so that the company is expected to make policies 
related to the fair limit of debt adjusted for assets and equity owned. Financial 
performance in 2012-2014 continues to increase but the company should better 
minimize the burden and value of cost of goods sold as both affect the gross profit 
that will also affect the net profit after tax. 
 
 






Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
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